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Generic Part : Context / Group Management
DEVICE
CH_MAD
Inter−node commnication
Communication
Intra−node
DEVICE
CH_SMPCH_SELF
DEVICE
Self
Communication
Madeleine Communication Library
channels creation / forwarding management
TCP
Myrinet
SISCI
SCI
BIP / GM
Generic ADI Code : Datatypes and Requests queues Management
Ressources synchronisation / Channels management
Short, Eager and Rendez−Vous Protocols Implementation
Thread Scheduling Management / Optimised polling features
Marcel Thread Library
Gigabit−Ethernet
MPI
Abstract
Protocol
API
Device
Interface
Interface
Interface
Sub−system
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